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MEC51UECilOB KAK nAM51TH~K H3biKA ~ KYilb TYPbl 
<HA MATEP~AilE UEPKOilE3CKOfO AnOCTOilA ~ 6AH~UKOfO EBAHfEil~fl) 
nHnH CKOMOPOXOBA BEHTYPHHH 
Hccne,qoeaTenRM~ H€OAHOKpaTHO yKaa~sanocb Ha aamHOCTb ~epKOBHo-6orocnyme6-
H~x T€KCTOB AJlR ~CTOpHH R3~Ka H KYJlbTyp~ KaK HCT04HHKOB, OTpama~~HX ,qHane~ 
TH~e oco6eHHOCTH pasH~x MeCTH~X rosopoe. Hay4aR, HanpHMep, paanH4H~e cnHc-
KH OAHoro H Toro ~e naMflTHHKa, ecezoa no~mu ~ oocmoeepHocmb~M~o onpeoe-
~mb poOuHy nuC408 UX (KP~mAHOBCKH~ 1889:378-379) ~ ycTaH08HTb TaKHM o6pa-
30M l-1flH no,qTBep,qHTb y>Ke HM€MltllHeCR ,qaHHble O KYJlbTYPHbiX (.4€HTpax onpe,qeneHHQ-
ro nepHOAa H Onpe,qe.neHHOH MeCTHOCTH. 
TaK, s~,qenRR H3 ~epKOBHo-6oroc.nyme6H~X TeKCTOB no.nH~e cnaaRHCKHe anp~ 
Koc~. ~YKOBCKAH 1968:226 OTMe~aeT ZfiY60Koe ceoeo6pa3ue cnoeapR nanHmx an~ 
Kocoe no cpaeHeHu~ co CfioeapeM u3eecm"mx cmapocaaeRHCKUX naMRmHuKoe H yKa-
s~saeT Ha HeOfiXOAHMOCTb HCCfl€AOBaHHA M€CR~€CflOBHbiX 48CT€~ Cfl8BRHCKHX naMAT 
HHKOB. 
MecR~ec.nosHaR 48CTb naMRTHHKOB JacnymHeaeT DTAenbHoro H3y4eHHR H a 
CBR3H C ~aKTOM nepeXOAa 8 npaKTHKe 6orocnymeHHH OT nonb30BaHHR anpaKOCaMH 
K npHcnoco6neHH~ nonHoro TeKCTa 4eTaepoesaHrenHR H AnocTona K 6orocnyme6-
HO~ npaKTHKe npH nOMO~H yKa3aHHH CHHaKcapHOH ~aCTH, TaK KaK B 3THX cny4aRX 
OCHOBHaR 4aCTb pyKOnHCH H CHHaKcapHaR 4aCTb MOrnH BOCXO~HTb K pa3nH4HbiM H~ 
TO~H~KaM, ~To H HMeeM, HanpMep, o EaHU~KOM eeaHzenuu (HAYMOB, CKO~OPOXOBA 
BEHTYPHHH 1985:83). KpoMe Toro ~H80~ ro8op nHc~a ner~e npoHHKan 8 CHHaKcaE 
HYIO 4aCTb naMRTHH!<a, Ha 4TO yKa3biBaeT, HanpHMep, paanH4He a nepe~a4e rpe4~ 
CKOCO ~ 8 CHHaKcapHO~ H OCH08HO~ ~aCTRX CaeeUHoU KHUZU (mEnKHH 1898:203). 
Oco6y~ eamHoCTb npHo6peTaeT H3y4eHHe MeC.A4ecnosoe IOmHocnaa.AHCKHX na-
M.ATHHKOB XI 1 1 seKa s caeTe nHTyprH4eCKoH pe$OPM~, npoBOAHMOH s nepsoH nono 
8HHe XI 11 8eKa (HAYMOB, CKOMOPOXOBA BEHTYPHHH 1985:73), noTpe6o8a8we~ nep~ 
AenKH nHTyprH4ecKoro annapaTa. 
Hay4eHHe H conocTaaneHHe MeCR4ecnoaoa acex ~oweAwHx AO Hac IOmHocnaB.A~ 
CKHX naM.ATHHKOB X 1 1 1 BeKa, KaK C .A3biKOBOH CTOPOH~, TaK H B CB.A3H C BOnpo-
COM o6 H3MeHeHHRX 8 6orocn~e6HOH npaKTHKe cep6cKOH H 6onrapcKOH UepK8eH -
Aeno 6YAytqero. AaHHa.A pa6oTa RBil.AeTc.A nepBbiM K 3TOMy TOI14KOM. 
122 8 paGoTe conocTa8nR~TCR MecR~ecno8~ A8YX cpeAHe6onrapcK~x naMRTHHK08 XI 11 
seKa: ~ePKane3CKoeo anocmaaa (U) 1 ~ BaHu~Koeo eeaHe~UR (E; AOrPAMAAmHEBA, 
PA~KOB 1981). MecR~ecnos~ o6o~x naMRTH~Kos coAepmaT yKaaaH~R Ha naMRT~, '. 
e. Ha lo1MeHa CB.ATbiX 1-1!1111 Ha co6biTI-1R, oTMe4aeMble s onpe,qe.neHHbiH ,qeHb acrpoHo-
M~t~4ecKoro ro,Qa, OT C8HT.Afipfl ,QO asrycTa. ,lJ.aHHble M8Cfll.,\eC!10BOB npltlBO,Q.ATC.A B 
Ta6nH~e Ha cne,qy~~e~ crpaH1t14e. 
AaHH~e np~BOARTCR s cneAYID~eM nopRAKe: (1) s nepsoM cTon6~e KamAoro MecR~a 
AaeTCR 4~CnO naMRTe~ U, (2) BO BTOpOM CTOn6~e AaeTCR 4~CnO naMRTe~ o, (3) 
a B TpeTb8M ,qaeTC.A 41-1C!l0 naM.ATeH, o6~&.1X 0601o1M M8CR48C!lOBaM; HOMep (oT 1 ,QO 
5) yKa3biBaeT KO.m148CTBO naM.ATei:1 CBRTbiM, 3B83,Q04KH (oT {; ,QO **~'~) yKa3biBaiOT 
KOJU14eCTBO naM.ATei1 C06biTH.AM; 4epT04KOH OTMe4aeTC.A OTCYTCTBI-18 naM.ATIII (a U 
~3 aa yTpaTbl n~CTOB HeT naMRTe~ ,_28.JJ ne 18.JJJ ~ C 25.VJ ne 31.VJJJ; B 
6 ne TO~ me np~4HHe HeT naMRTe~ ~a 11 .XI J, 8.JJ H 10.V). 
~1e)I(,Qy naMfiT.AMH, yKa3biBaiOll.llllMVI Ha co6b1Tvte, oTMe4aeMoe s onpe,qeneHHbu1 
AeHb roAa, HeT 6onbWO~ pa3HH~bl B u (41) H o (40). naMRT~, COAepma~~e ~MR 
CBRTOrO paCXOARTCR 60nbwe: B U 475, a a 6 451 (npH y4eTe TOnbKO TeX 
,QaT, KOTOpble BCTpe4aiOTC.A 8 060io1X naM.ATHHKax). naM.ATeH )1(8, CO,Qep>KaUJ,IIIX O,QHO H 
TO >Ke I-1MR (V1MeHa) CBFITOro 1-1 OTHeCeHHblX K O,GHOMY 1-1 TOMy >Ke AHIO rOAa B 060IIIX 
MeCR4ecnosax,He 6onee ~eM 229. B ocTanbHblX cny4aRx pe4b MAeT 11111111 o naMRTRX, 
vtMeKlli.IMXCfl B 060HX MeHRLJ,eCJlOBaX, HO npMyp04eHHblX K pa3Hb1M AaTaM, Hm·1 0 naMR 
TRX, HMeiOil.IHXCR TOJlbKO B OAHOM H3 060HX MeCR4eCnOBaX. 
naMRTio1 B MeC.A4eCnOBaX yKa3blBaiOTCR npH nOMO~H TpaAio11..\HOHHbiX <J>OpMyll. 0Ha 
MO>t<eT COAepmaTb DT ABYX AD 4eTblpex 3JleMeHTOB! 
1. naMRTb + HMR: na~[T) fispaaua n ... 
My4eH~K + ~MR: C~eHOU[Y)Ma fiBTOHOUa H ... 
CBRTO~ + HMR! cTro CsnAUhnnrn 
11. naMRTb + CBRTO~ + HMR: na~[T) CTbl~ ~pocnHn n .. . 
cTpacTb T CBRTO~ T ~MR: CTp[c)Tb cT~o X[c)~opa n .. . 
cBRTO~ + My4eH~K T ~MR: CT~b u[v)Mb UHHbl n ... 
1 Il. CTpacTb + CBRTO~ + My4eH~K + ~MR: cTp[c)Tb CTbl[~) u[Y)Kb 
llM6HAIH>.. .. 
naMRTb + CBRTO~ T OTe~ HaW T ~MR: nA~[T) npn[A)&HA~O w4a 
Hw~o CnuewHa CT~bnHHMa 




(1 O .X,6) 
(25. IX,U) 
(9.XI ,U) 
(11 .XI ,U) 
(2. 11 ,U) 
(1. 1 X,U) 
(1 O. JX,6) 
CbOpMyJla naMRTH MO>KeT BKJ1104aTb nOCTOflHHbl~, np1o1KpenneHHbl~ K '41o1Hy' CBRTOrO 
3n~TeT: B~UKUii (A<!JaHac~~, 2.V,U; naxoM~~, 15.V,U; C~co~, 6.VIl,U); C.llaBHI>Iii 
U B~KUU (npoKon~H, 7.VI 1 ,U); BCRmoii U B~UKUii (Map~Ha, 17.VI 1 ,U; ~eAOP 
CTpaTHnaT, 7.11 ,o); nepeo3eaHHI>Iii (AHApe~, 30.XJ,U); npaeebH!>iii (Hoe, 6.V,U); 
MU.Ilocmuemii (HoaHH, 12.Xl,Uo); ecec.llaBHbtii (AnoCTon <!>~n~nn, 14.XJ ,U); 6oeo-
(1) PKn. Ae4aH~, UpKonea 2, AC c~x nop, cneAYR MOWHHY, OTHoc~n~ K XI 11 a. 
(60rAAHOBH4 1982:20). HoeaR AaT~POBKa pKn. KOH~OM XI 11 B. AaeTCR B KOM 
nneKcHoM HCcneAOBaHio1H naMRTHMKa ~.DorAaHOBH4eM, D.Ben4eeo~ H A.HayMo--
BbiM, noAroToe~eweM K ne4aT~ ~ePKanB3CKUii Anocmo.ll (Co<!J~R (CHnAn); roTo-



































!W1fl7H JJ,EPKOJJE3CKOrG AJlCC'JWJA 11 BAH11l(KOro EBAHrEJJl1H 
ceH~~6p~ OKmR6p~ HOR6p~ OeKa6p~ RH6ap~ ~eepaa~ Mapm anpe.!l~ Mau 
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HOCHmu (AHTOH~~, 17.1,U); 6~a2oaepHmu (uapb KoHcTaHT~H, 21 .V,6); npexa~u­
amu (Ee(!>~M~R, 16.1X,6). MO>KHO OTMeT~Tb He06b14HOe ynoTpe6J1eH~e B 6 3n~TeTa 
npaBOUBmU (AaB~A, f1oc~(!>, 26. X 1 1) , B COOTBeTCTB~~ C 06b14HbiM OAHOKOpeHHbiM 
npaaei!Hmu (U). YnoTpe6neH~e 3nHTeTa 6onee ceo~cTBeHHO L\. 
K ~MeH~ csRToro a $opMyne MomeT A06aenRTbCR onpe,QeneHHe, yKa3btBa~~ee 
Ha era nonomeHH€ Ha HepapXH4€CKOi1 Jl€CTHH~e, Ha M€CTHOCTb, C KOTOpoH CBR3a-
Hbl era nOABHrll1, Hm•1 Ha ,Qpyrl-1€ OTIU1'-H1T€IlbHbl€ npH3H8KH: l\Ot"'HHl\ CbTHHKOi (16.X, 
L\); HW[G]~G PnnbCKGro (19.X,L\6); Knnue~TG nGnn PHUbCKGro (25.XI ,L\); Tn~o­
~~ YtQ(A]TBOPUG (16.VI,L\); HW~HCHUG VY6~HKG nGsnoBG (15. 1 I,L\); ~p[c]To4>oPG 
W[T] necn[~J rnGBb (5.VI,L\); Kce~n~ Pnun~~n~~ (24.1,L\); HnKn4>0PG nGTPHGP~G 
KCTGAH~G rp(A]G (2.VI ,6) ~ APYr~e. 60J1bW~HCTBO onpeAeneH~~ 6 yKa3biBaeT Ha 
caH CBRToro, onpe,QeneHI-1R U 6onee paaHoo6paaHbt. 
0npeAeJ1eH~e np~ ~MeH~ CBRTOrO MO>KeT 6b1Tb ~ npocTpaHHbiM: npn (A] S~l\rO 
WUl\ CGuto~G cTsopwl\ro wsnTenb cTPl\~~bl[u] (27.VI 1 ,L\); npl\BeA~l\ro e~ov4>PHil 
~l\rov Bb novcTbl~n >Knswov (11 .VI,6); npn[A]s~l\ro WUl\ ~wro Ul\pKenG n>Ke w[T] 
Ul\~GCTblp~ ~e~cnnG~UIGl\ (29.XI 1 ,L\); POUG~l\ n~BUl\ CBHTKO(U] (1 .X,6). 
0npe,Qe!1€HH€ MO)I{eT COCTORTb 1113 O,QHOrO CI10Ba HJlH HOCHTb Onl.1C8T€IlbHbti1 Xa 
paKTep: nl\UR\( T] npl\B6A~l\ro CVU6W~l\ sronpH6UUl\ (3. 1 1 , Ll) , l)llUR\[ T] Cnueo~l\ -
CTl\PUl\ npHHOUn~OUOV ~G p~K~ ~G (3. 1 1,6); Hwcn4lG WSP~YHHKl\ (26.XI 1 ,L\), Hw-
CH4>0V npGBAHBOUOV npoCB~6~HKOV no nnbTH (26.XI 1 ,6; sepORTHO, 3AeCb J1POCB~ 
Ule~HKOV COOTBeTCTByeT OSbUIIIHK, cpe. L\Et1Tnf1H 1977:80, KYnb6AKf1H 1901 :137) .-
OnpeAeneHHe MomeT 6btTb KaJlbKoH rpe4ecKoi1 KOHCTPYK4HH HI1H cnaBRHCKHM 
o6opOTOM: ~GY~Tne a~Hbl erAG 'GY~Tb CT~ su~ Ul\pn~ (9.XI I,U)' ~GV~Tne CT~n 
Hl~~~ sue~ (9.XI 1,6); CTbi[~J unl\AeHeub e>Ke Bb Bn4>neeu~ W[T] HPOAl\ n,sne-
~n[~J (29.XI I,L\), CTp[c]Tb CTbl~b unl\Ae~eub n'SHHO~bl~b w[T] HPOAil Bb BnT-
MOU~ (29.XII,6). 
B (!>opMyne naMRT~ MOryT 6b1Tb rpe4ecK~e HenepeseAeHHble enos a: CTb 1 [~] 
wlib (14.1 ,L\), CTbl/lb l\BBl\AO~b (14.1 ,6); 0ewA[c]nG Kn~oBHl\P~G (11.11 ,L\), 0e 
OAOCHG O&bwe~HtQ ~l\Vl\n~HK\f (11.11 ,6); HW(l\]~G n~CTBHV~HKl\ (30.111 ,L\), Hw--
(l\]~l\ nnCUG Bb KnHUl\U~ (31 .III ,6); Hw[G]Hl\ Kl\nHBHTl\/KOnHBHTl\ (15. 1 ,L\6); se 
nHKOU~ CHCU~ (26.X,L\), sennKl\Gro TP~CG (26.X,6); ·s· TU~ (28.XI 1 ,L\), ·ĂI·­
~HnbllAb (29.XII,6). 
0TI1H4HT€11bHOi1 OC06eHHOCTb~ U RBnReTCR TO, ~TO B HeM PRAOM C Henepeee-
AeHHbiM rpe~eCK~M CnOBOM MOmeT CTORTb cnaBRHCK~M 3KB~BaneHT: Hw[H]H~ srocno 
BUl\ Qewnorl\ (30.1V,L\); Qew(A]Pil CTPl\THnl\Til soeBOA~ (8.VI ,L\) HJ1H Henepese-
AeHHOe rpe~eCKOe CnOBO· ~ cnaBRHCK~~ 3KB~BaneHT KOM6HH1o1p)'K)TCR onpeAeneHHbiM 
o6pa3oM: ~OT!lpnnnceub = Homapuu = cKoponuc~ (25.X,L\). 
U 1o1 5 pa3n1o1~a~TCR 1o1 no ynoTpe6neHH~ enos, HMe~~HX OAHO H TO me Hn~ 
6nlo13KOe 3Ha~eHio1e HnH 0603Ha4a~~HX OAHH H TOT me npeAMeT HnH RBneHHe! KnH-
ue~Til J1l\J1H pHUbCKl\rO (25.XI,L\), J1l\TPHl\P~l\ Knnue~Tl\ (24.XI ,6); HHKH4>0Pil en-
(c]nll UPHrPl\Al\ (2.VI ,L\), HHKH<!>OPl\ J1l\TPHl\P~Il KOCTl\AH~Il rp(A]Il (2.VI ,6); BbC 
~o>K[A]e~ne cTro ... Hnn~ (20.VII ,U), [s] CbWecTsne ... Hnn~ (20.VII ,6); CTbl 
[~] squa·dAl~nKb Kw,un n AllUI1l\Hl\ (1.XI ,U), cTOtQ secpe&pb~HKO\f Ko,u~" A"i 
unll~ov (1.XI ,6) 2 ; noKno~e~ne v[c]T~biUb sepnra[u] cTro llÎiCM neTPl\ (16.1 ,-
U), noKno~e~ne v[c]T~ouov ~ov cTro l\n[c]nll neTPil (16. 1 ,6) 3; Cvuew~l\ Cbpo~ 
(2) Cnoso se,ub'A~HK~ ecTb s KaneHAape AcceMaHueaa eaaH2enUR, cnoso secpe-
&Pb~HK~ noRB~J10Cb no3AHee (L\E~Tnf1H 1977:70). 
(3) Cnoeo sepnr~1 OTMe4eHo 1 pa3 s KaneHAape AcceMaHUeaa eaaH2eflUR ~ 9 pa3 
B CynpaCJZbCKOU p]f1<onucu. 3To cnoso s APeBHe6onrapcKOM R3b1Ke s H3secT- 125 
HnK~ rH~ (27.1V,U), CHuewH~ no nn~Tn ~mnK~ rH~ (13.1X,6)" 
MemAY o6o~M~ naMRTHHKaMH eCTb H pacxomAeHHR a rpaMMaTH4eCKOM o~opMne­
HHH naMRTeH. H a U, H a 6 npeo6naAaeT POAHTenbH~H naAe~, OAHaKo ynoTpe6nR-
eTCR H AaTeilbHbu1, npH4eM 6onbW1<1HCTBO cny1.1aes ynoTpe6neHI-!R era npHXOAHTCR 
Ha 6 np~ Han~4~~ 23 cnY4aee napannenbHOro ynoTpe6neH~R POA~TenbHoro naAe~a 
B U, a AaTeilbHoro a 6. 
naMRTH, COAepma~He MymCKHe HMeHa, rpaMMaTH4eCKH O~OPMilR~TCR CfleA~~HM 
o6pa30M e 4eT~pex4neHHOH ~opMyne (cM. e~we 1 11): 
-~ro + -~ + -~ ~n~ -n~/ -n Hl 
-OU\f + -\f + -\f ~m1 -n K> 
AoTa~HR e oKoH~aHHH npeAcTaeneHa TOilbKO a 6. HMeHa, oKaH4HBa~HeCR Ha nana 
TanbHOe n ~ B U, ~ B 6 ~Me~T B POA~TenbHOM naAe~e OKOH4aH~e ~ (AOrPAMAAmHE 
BA, PAAKOB 1981 :33; KYnb6AKHH 1898:1158): CTbt[l'] u[Y]Kt. UL\Hunll~ ... 11"(ktlln-: 
11~ (17.VI,U), cTbt uiKt. U~HOnllt (1].VI,6); c'Tro ... cseKnttnt (19.VI,U); c'f-
ro ... C/luon!lt (20.VI 1 1,6); 11w[~]Hil Kp[c]TIIt (7. 1 ,24.1 1,46). Heo6xoA~Mo oT-
MeT~Tb OKOH4aH~e -ne B POA~TenbHOM naAe~e (KYnb6AKHH 1898:1146; mEnKHH 
1898:220) e U: c'Tro u[v]Kil ... n lllf36HTne n c\freHne (13.XII), np~4eM B~AHbt 
cneAbt nonbiTKH 111cnpaeneHHR e Ha a a cnoae lhr3et1Tt1e; 3TO >t<e HMR a U I-1MeeM H 
C 0KOH4aH~eM -nil (14.1 1). 
rpaMM8TH4eCK8fl opraHH38~HR $OpMyil naMRTe~, CO~ep~a~HX ~eHCKHe HMeHa, 
MO~eT 6~Tb npe~cTasneHa TaKHM o6paaoM: 
-b '"' (n~,n.t.,~,.u.) + -~ 
-tn + -bt 
-tn + -bt 
-tl1 + -t.t 




(9 cny4aee e 6) 
(6 cny4aee e 6) 
(8 cny4aee e 6) 
80 BTOPOM 3neMeHTe ~OpMynbl, 1 .e. cnoee C65llnJ.R, OKOH4aH~e -t.tA: 18.1X, 19. 
IX, 8.X; -~: 21.XII, 26.XII, 30.XII, 31.XII, 25.1, 11.VII; -.u.: 24.1X, 12. 
XI 1, 15.1 1, 25.111, 22.VI, 14.VI 11 npeACTaeneH~ TOnbKO B 6 (AOrPAMAA~HEBA, 
PA~KOB 1981:31), a OKOH4aH~e -11~: 24.1, 8.X ~MeeTc~ TOnbKO eU. 0KoH4aH~e 
-t.t~ npeACTaeneHO B U ~ 6 B COOTHOWeH~~ 30:12.- 8 nocneAHeM 3neMeHTe ~op­
Myn~, Y.C. C06CTBeHHOM ~MeHH, OKOH4aHH€ -H~ ~MeeTCB TOnbKO 8 6 (24. 1, 1. 
VI). B U HaXOA~M 2 cny4aR Han~caH~H ~MeH e AaTenbHOM naAe~e c OKOH4aH~eM 
-n: c'Ttn f;$pocnHI1 (25.VI), c'Ttn neTpoHn (31 .V). B o6o~x cny4aRx pe4b ~AeT 
o CTR~eH~~ -nn. TaK~e ~e CTR~eHH~e ~opM~ ~MeeM ~ B 6: c'T~n u[v]Qt.t llr11~n 
(5.11), cTtn U[Y]Qbl 4>6~POHn (25.VI); K H~M np~MbiKa~T ~OPMbl, BepORTHO, C03 
AaHHbte no aHanor~~: c'Ttn u[vht.t KK>pecn (l.XI), c'Ttn U~llt.)Co~n (ftfcu.le.tztJxifjiJZ-; 
s.x). B u HaXO~HM O~HH cny4a~ HanHCaHHR co6CTSeHHOrO HMeHH c OKOH4aHHeM -e 
e AaTenbHOM naAe~e 5 : ... n U~pnn U~pQe (7.VI). 
HO~ Mepe HeonorH3M no cpasHeHH~ C ~~e H CBO~CTB€HH0 T€KCTaM npecnas-
CKOH WKOnbt (UE~TnHH 1982: 228-229). 
(4) O cnoee ct.pOAHHK~ e cpeAHe6onrapcK~x naMRTH~Kax CM. AACKAnOBA, BEn4EBA 
1982:60-61. 
(5) Cny4a~ 3aMeHbl t Ha e He TaK 4aCTbl a cpeAHe6onrapcK~x naMRTH~Kax, HO o6~4HOe RBneH~e B cep6CK~X rpaMoTax XI 11 ~. (KYnb6AKHH 1898:1153). 126 
H B U, H B 6 HM€€TCH H€CKOJ1bKO cny4aea HanHC8HH~ C ynOA06neHH€M OKQH-
~aHHR nocneAYIO~ero cnosa oKoH~aHHIO npeA•tAY~ero: CT/I.l. u[ v] HUA'. '1'/ATH/AHA'. ( 12. 1 , 
6), cTtH Up1111 UIArA/AnHHH (22.VI 1 ,6), CTbiA'. 11 s&nHKbiA'. u[v]HUA'. U/ApHHA'. (17. 
VI I,U), nptn[A]SHbiA'. UIAP11"- ervnTtHHHA'. (1.VI ,U). 
MymcKHe HMeHa AHQHUR, 3axapuR, KWUR, HcaaR, HepeMUR HMeiOT B POAHTen•-
HOM naAeW.e OKOH48H~e -H~ B 060HX naMRTHHKaX, npH OAHOM cny4ae -H~ 8 6 (11 o 
11). 
Co6cTaeHHO OHOMaCTH4eCKH~ MaTepHan MecR~ecnoeoa MomeT AaTb ADnonHHTen~ 
HYIO H3b1KOBYJO xapaKT€pHCTHKy: B HanHC8HHH C06CTB€HHbiX HM€H OTpamaiOTCH $OHe-
TH4€CKH€ npo~eCCbl, npOHCXOAHBWHe B mHBOM roaope nHC~a, JlHTepaTypHaR TpaAH-
~HR, HHAHBHAyanbHbl~ KyJlbTYPHbl~ ypOB€Hb nHC~a o 
(1) 11 B U, H B 6 rpe~eCKOMY ~ COOTBeTCTByeT ~· rpe~eCKH~ a B U nocne-
AOBaTenbHO nepeAaeTCR ~epe3 n. HMeeM ABa cny~aR nepeAa~ ... a ~epe3 ~: ~VPCIA 
(14.XI 1), ~/An6n6/A (20.V), OAHH cny~a~ napannenbHOro HanHCaHHR Q H T6 B OA-
HOM H TOM me HMeHH: eVCT/ATI1/A (21.1 1), eBCT/AQH/A (7.VI 1), H 5 cny~aeB rHnep-
KOppeKTHbiX HanHCaHH~ 7 : AoHIAQIA (2.VII), UIAQpoHH (27.1), llpQeuOHIA (24.111), 
X/ApHQOH/A (28. IX), eBQI1~11/A (9.\V). B 6 rpe~eCKOMY a COOTBeTCTByeT KaK Q, 
TaK "' T; nepsoe Han ... caHHe HaXOAHM B HMeHax: l-€sCTIAQ6cll. (23. 1 X), UIAnb~oQH 
(5.X), )lcubl (6.X), ilQIAHM11HI (12.XI), UIAQ61A (26.XI), esbrpiAQOV (11.X), Q& 
OAOCI1/A (11.1), Qew[A]Po. (23.1, 7,16.11, 22,25.1V), Qew[A]THIA (31.1), Qewc!>n 
n/AKT/A (8.11 1), U/A[T]Q11/A (7.VI 1 1). rpe~eCKOMy a B 6 COOTBeTCTByeT ~ B HanH~ 
caHHH cneAY~HX HMeH: llr11.~11 (4.1 1), ilHb~/Anbl (3.XI), llriA~OnOA/A (4.1V). HaH 
6onee ~aCTO~ B 6 RBnReTCR nepeAa~a a ~epe3 T 8 : 'J'eKnbl (24.1X), llp6Tbl (24~ 
1 X) , 'J'oub 1 ( 14. X 1 , 22. 1 1 1) , 'J'ew[A] pt ( 12. 1) , 0.TIAH/ACI1/A ( 18. 1 , 2. V) , 'I'6WAOTIA 
(19.1, 3.VII), '1'11UOTc/A (22.1, 7.1V, 3.V, 10.VI), 'I'60KTI1CT/A (31.1), ilHTI1U/A 
(3.1X), 'l'eo<!>IAH/A (10.111), U6TOAI11A (4.1V), '1'60AOPIA (15.1V, 3, 14,25.V, 8.VI, 
28.XII), U/ApTt (4.VI), B/ApTOIIOU6/A (11,13.VI), 'I'IAAOIA (19.VI), eBbCTl\TI1K> 
(23.VI 1 1). KpOMe TOrC B 6 HMeeM Cny~aH napannenbHOro HanHCaHHR C Q H T: 
ilTIAH/ACH/A (18.1, 2.V), ilQIAH/ACI1/A (12.XI), 'I'OUbl (14.XI, 22.111), QOUbl (6.X) 
eBbCT/ATI1K> (23.VIII), eBOCT/AQ6C/A (20.1X), 'l'cOAOPIA (15.1V, 3,14,25.V, 8.VI) 
Qew[A]PIA (23.1, 7,16.11, 22.1V). HanHCaHHR c T s o6oHx naMRTHHKax yKa3~Ba­
IOT Ha mHBO~ BblrOBOp nHC~OB, a HanHCaHHR C n Ha JlHTepaTypHyiO TpaAH~HIO, 6o-
nee nocneAOBaTenbHO npoBeAeHHyiO e U. 
(2) rpe~eCKH~ 11 B 6 nepeAaeTCR ~epe3 V(K>) KpOMe cnosa 6V[r]n11CT H ~e 
pe3 B nocne rnacHoro. HaxoAHM K> nocne WHnR~ero: YK>PbHIK/A (16.1X) "'s cne 
AYIO~HX cnosax: KK>p6CI1 (1 .XI), KK>nPbCKIA (12.XI 1), llKK>PbCK/Aro (23.1). B 6 
(6) 6onee ~aCTOe nORBneHHe n AnR nepeAa~H rpe~ecKoro a B 6onrapCKO~ nHCb-
M€HHOCTH c X Il a o o6bRCHReT HaM H npoHcxomAeHHe 6opb6bl ABYX npaaonHca-
HH~ (UlEnKHH 1898: 203). 
(7) npHBbi4Ka nHC~OB HaXOAHTb B AP€BHHX CTapocnaBRHCKHX OpHrHH8!18X T Ha Me-
CTe rpe4eCKOrO 3 B ~eJlOM PRA€ HM€H C06CTB€HHbiX IIIH03€MHOrO npOIIICXO>KAe-
HHR H 38M€H.RTb HX B CBOHX CniiiCKaX 4€p€3 n noaena K OWHfi04HbiM Hanlo1C8HIII-
RM (UlEnKHH 1898:203). 
(8) rpbUKa TeTa a e 6Hna npeAaBaHa ~eCTO B Ha~-CTapHTe naMeTHHUH naK CbC 
Cb0TB€THH.R rpb~KH 6yKB€H 3HaK. 4eCTO ofia4e TR Ce 3aMeHR O~e 8 Ha~-CTa­
pHT€ fiDnrapCKH naMeTHH~H C To nocneAHOTO OCTaBa B CHila III B no-KbCHHR 
nepHOA OT mHBOTa Ha 6bnrapCKHR e3HK (MHP4EB 1978:72). 127 
ecTb H cny4aH nepeAa4H 4epea ~ rpe4eCKoro ~: GHTovnn (11. IV), Xp~coHor~ 
(XpucocoH; 22.XI 1), OVKOVHHbT~ U1axuH~; 4.VI 1). B U WHPOKO npeACTa8neHa ne 
peAa4a rpe4ecKoro U 4epe3 V (MHPYEB 1978:71, TOT 1983:5). 0TM8THM cny4aH ne 
P8Aa4H U 4epea H H 4epe3 ~ 8 OAHOM H TOM me HMeHH: KVP~ (28.VI), Knp~ (31~ 
1) H rHnepKoppeKTHoe HanHcaHHe Kvpnn~ (18.1) npH Kvpnn~ (14.1 1, 21.111, 9. 
VI). 66nbWY~ HeycTOH4H80CTb o6Hapym~saeT HanHCaHHe u nocne rnacHoro: evn~u 
nn~ H esMunn"' (10.X), av3eHTne (13.XII), Gs3eHTn~ (14.11), evcTun~ (21.-
1 1), escT~Qn~ (7.VI 1), esQ~Qn~ (29.1 1 1), esnn~n~ (9.1V), esnp~3n"' (24.VI 1), 
n~vn~ (15.1), n~sn~ (26.1V). KpoMe TOra 8 o6oHX naMATHHKax Ha6n~Aa~TCA KQ-
ne6aHHA 8 nepeAa4e U · 8TOporo 3DeMeHTa AH$TOHra nepeA ~ (VAILLANT 1948: 
75): e$POCHHbl (25.VII,l(; 15.11,6), e$11un;y. (22.XII,l(; 28.111,6), eQnu11~ 
(20.1 ,l() H esQ~Qn~ (29,1 11 ,l(), e11Q11~11~ (9.1V,l(). 8 l( MOmHO OTM8THTb cny4aH 
nepeAa4H rpe4ecKoro ~ 4epea ~: Xp~c~HO~ (19. 11 1). 
(3) rpe4eCKHe ~ H E 8 U nepeAa~TcR cooTseTCT8Y~~eH 6yK80H cnaeRHCKoro 
an$aBHTa, aa HCKn~4eHHeM es<!>n~11~ (Een"7iaidl; 9. IV). 8 6 HMeeM cneAY~~Y~ ne-
peAa4y rpe4eCKoro ~: BbnCI1~~ (Eencuxuu; 9.1V), C~UbCOH~ (27.VI). rpe48CKHH 
E nepeAaH npH noMo~H KC e GneKc~HbAP~ (24.XI, 13.V, 30.VI 1 1) H c nponycKOM 
C B BKeHT~ (AeKCeHmuil; 13.XI 1), a npH noMO~H' e Un,nu~ (20.XI), Gne-~Hb­
APV (20.XI, 14.11 1) H OAHH pa3 COOTB8TCTBY~~HM 3HaKOM Cna8RHCKoro an$aBHTa. 
(4) HMA AeeaKyM HMeeT paam.,4Hble HanHcaHHR 8 l( H 6: Gss~K~u~ (2.XII ,l() 
Gub&~KVU~ (2.XI 1 ,6); cp. $ACMEP 1907:213, CEnHmEB 1951:15. 
(5) KHH>KHOH $OpMe C HT B l( COOTB8TCT8yeT HapoAHaR C HA B 6: BHKeHTI1!\ 
(11.XI,l(), B11KeHAl1~ (11.XI,6) H Hao6opoT: KocnHAl1H~ (21.V,l(), Koc~bTI1H~ 
(21.V,6). B 6 HMeeM cny4a~ c nponycKoM H: KocT~AI1H~ (2.VI) HnH c era A06a~ 
neHHeM: UeneHT11~ (l'fenemuu; 12.1 1), AoueHTH~ UJOMemuu; ].VI 1 1). 
(6) HMR .hUcyc HaeuH HaXOAHM el( 8 ABYx $DPMax: H~vrH[H]~ 9 (1. IX) H H~ 
V11H~ ( 19. 1 X) . 
(7) Co4eTaHHe ee nepeAaeTCA e l( B $opMe 6nH3KOH rpe4eCKOMY o6paayy, a 
B 6 B $OpMe C AHCCHMHnRyHeH ee B eo: BI1Qneeut (29.XI l,l(), BI1Tneout (29.XI 1, 
6). AHCCHMHDR4HR OTpa>KeHa B 6 H B HtinHCaHHH rnl1ropi1Hl (30.1X, 17.XI, 10,25. 
1) npH COOTB€TCTBY~~eM rp11rop11~ 8 l(. 
(8) nepeXOA rnyxoro K B 3BOHKHH r B HHTepBOKaDbHOM nonO>K8HHH (AOrPAMA 
AmHEBA, PAAKOB 1981 :39) HaxoAHM 8 6 e HanHcaHHH asepbri1H>. (22.X) npH asep~ 
Kl1~ (22.X) 8 l(. 
(9) Co4eTaHH~ HAP 8 l( coOT8eTCT8yeT AP 8 6: UeH~HAP~ (19.V,l(), UeHH~­
AP~ (19.V,6), Gne3~HAPbCK~ro (25.XI ,l(), GMKC~APbCK~ (25.XI ,6). 
(10) B o6oHx naMRTHHKax ecTpe4a~TCR nepecTaH08KH: K~npn (13.X,6), K~p 
n!>. (13.X,l(), nocl>p~pi1H>. (9.XI ,6), npoci>HPM (3.111 ,6), nopci>HPM (9.XI ,l(), •-
npi1CKOV (flpuKc; 21. IX,6), T~~P!l. (12.X,l(), T~p~~ (Tapax; 12.X,6), eni1UI1CTI1~ 
(Enuc771U.M; 5.XI ,l(). 
(11) l( H 6 pa3DH4a~TCR H B nepeAa4e HMeH, COA8P>Ka~HX CnOrH, OKaH4HBa-
~~HeCR Ha HOC080H cornaCHbiH, nnaBHblH p n H cornaCHbiH 11 (MHPYEB 1978:147, 
CEnHmEB 1951:99, mEnKHH 1898:434). 8 6 B 3THX cny4aRX 8CTa8HOH b B co6cT-
BeHHbiX HM€HaX BCTpe4a€TCR ~OBOnbHO 4aCTO, HO COBepW€HHO OTCyTCTByeT B U. 
(9) CnHpaHT y MB>KAY rnacHbiMH noRBnReTcR y>Ke Ha 3nnHHHCTH4eCKOH no4ee. B 
3nOXY rpeKo-cnaBRHCKHX OTHOW€HH~ 3T0 RBneHH€ B€CbMa pacnpOCTpaH€HO 
128 ($ACMEP 1907:212). 
npHMep~: llHbAPOHHK~ (17.V), aneKC~HbAP~ (13.V), KocT~HbTHH~ (21.V), AeOHb-
TH~ (18.VI), Co,OHbT~ (7.1X), KOHbAP[T]~ (12.1X), TepeHbTH~ (28.X, 10.1V) 
aHbAPe~ (30.XI), KnHUeHbT~ (23.1), C~UbCOH~ (27.VI), X~pn~MbllH~ (17.1X), 
aub&POCHK> (7.XII), 1-CnbCHK> (14.X), enbnHAH<!>OP~ (2.XI), DonHK~pbn~ (7.VII, 
23.11), B~PbK~Pbl (4.XII), llsepbrH~ (22.X), IJ~PbK~ (25.1V), repbK~CH~ 
(14.X), eKbrP~<!>0\1 (10.XII), 1-CKbKCeHTH~ (14.11), eKbCnTH~ (].VII). 
( 12) 6 ij H 6 HMeHH~e <)JOpMbl BbiCTynaiOT KaK B nOllHO~, TaK H B COKpall\eH-
HOi1 $OpMe 1 O ~OpMbl C OTC€4€HI-1€M Hal..laJlbHOrO 3ByKa HJllll CJlOra HM€10TCrl B U, HO 
4a111e BCTpe4aiOTCR B 6: [H]POAHOH~ (8.1V,U), [H]e,eKHnt (21 .V,U), [e]OpoCHHH 
(25.1X,U), [H]CHAOP~ (14.V,U), [H]~K\IHQ~ (3.VII ,U); HepeUHN. ( I.V,U), 1-Cpe-
MHN. (1.V,6); Hw~KHU~ (9.1X,U), llKHU~ (9.1X,6); H~CTHH~ (1.VI ,ij), 0\ICTH~H~ 
(l.VI ,6); H~nH~HI1 (21.XII ,U), 0\lnH~HI1N. (21.XII ,6); enesQep11~ (15.XII ,U), 
AesTepl1~ (15.XII ,6); Kenc11~ (14.X,U), 1-€nc11K> (14.X,6); n~p~uoH~ (29.XI, 
ij), ap~UOHbl (29.XI ,6); llC\IHbKni1T~ (20.VI,U), Co\(HbKPI1T~ (20.VI,6); H~ni1-
Tbl (15.VII ,U), ~ni1Tbl (15.VII ,6); Hen11ce~ (14.VI ,U), en11ce~ (14.VI ,6); Hw-
HHCI1U~ (15.11 ,ij), 0HI1CI1U~ (15.11 ,6). - 4TO KaCaeTCR KOHe4HOrO CJlOra, TO 
3.Q€Cb $OpMaM Ha -HH, COOTB€TCTBYIO~HM rpe4eCKOMy -LQb, B U 4aCTO COOTB€TCT-
ByeT <!>opHa Ha cornaCHbl~ B 6 11 : eni1<!J~HH~ (12.V,U), en11<!>~H~ (12.V,6); (\H~To­
nHO. (20.XI ,U), aHuont (20.XI ,6); roH~AH~ (20.XI ,U), areH~At (20.XI ,6); 
aH~CT~CI1~ (22. 1 ,U), aH~CT~C~ (22. 1,6); TepeHTI1~ (10.1V,U), repeHbT~ (10.1V 
6); n~~OUI1~ (15.V,U), n~~OH~ (14.V,6). - 6 o6o11x na,.iRTHI1Kax BCTpe4aiOTCR 
V1M€HHbt€ Q)OpMbi Ha -HH, He COOTB€TCTByiOW,VI€ rp€4€CKOMY -L.O{;, HO C03AaHHbl€ no 
aHanorHI1: Co,OtiTH~ (7.1X,U), aHTO\Inl1~ (11.1V,6), 1!.11KTOPI1~ (11.XI,6), 0.Hb-
A110~bl~ (16.VI 1 ,6), C npeo6naAaHI1eM 11X B 6. - HaKOHe~, B 6 HaXOA11M co6cT-
BeHH0e HMR Co~oHuu, o6pa3oBaHHoe no MOAelll1 Ha -11~ 12 : CTro ... Co<!>oHHN. (2. 
XII, 22.V). 
(13) i-1 B ij, H B 6 B pOAI1TellbHOM naAe>Ke C06CTBeHHbiX 11MeH C OCHOBOi1 Ha 
-~ HaXOAHM KaK -bl, TaK 11 -H (MHP4EB 1978:131) C npeo6naAaH11eM nocneAH11X B 
6. nocne r K ~ s o6o11x naMRTHHKax npeo6naAaeT -11 3a 11CKlll04eH11eM 5 cny4aee 
B 6: IJOKbl~ (11.V), aHbA110~bl~ (16.VII), 1-CKT~~bl~ (6.1V), l!.~p~~bl~ (29. 
1 1 1 ) , Co\1~ b 1 H>. ( 5. 1 1 1 ) . 
llpOB€A€HHbti1 aHaJlH3 M€CR4€CJl0808 .QBYX naMRTHHKOB BbtRBJlR€T cyw,eCTB€HHbt€ 
pacxom,QeHHR Mem,Qy Hlt1MH KaK CO CTOpOHbl HaJlH4HR 1t1 pacnpe.Q€Jl€Hit1R naMRTeH, TaK 
H 8 OTHOW€Hit1H HX .A3biKOBOrO o(ţ)opMJl€HHR, f!3biKOBbl€ ,QaHHbl€ 8 OCHOBHOM yKa3biBa-
~T Ha TO, 4TO mi-1BOH rOBOp nHC4a C 6onbweH O~eBHAHOCTb~ OTpameH B MeCR4ecn~ 
ee BaHU~Koco eeaHcBnUR, TaK KaK n11ce~ ~epKoAe3CK020 anocmoAa 6onee nocneA~ 
BaTeJlbHO npHAeP>KHBaeTCR Jli1TepaTypHO~ TPaAH~HH. neKCH4eCK11e AaHHble ~epKOAe~ 
( 1 0) nonH~e OCHOBbl OCHOB~ HMeHHbiX $OpM, B03H11KWI1e B pe3yllbTaTe HenocpeA-
CTBeHHOH TpaHC$OpMa4111H 3aHMCTBOBaHHbiX rpe~eCKI-IX HMeH Ha CTapocnaBRH-
CKOH no1.1se. CoKpaw,eHHble OCHOBbl 3TO 3BYKOBble aapV!aHTbl VIMeHVI, B03HI-IK-
WHe B pe3yJlbTaTe COKpaUieHI1R ero He~TpallbHO~ <!JopMbl (TOnKA4EB 1977:80). 
( 11) fiMeHa co6CTBeHH~e " APYrHe nHTepaTypHble 3ai1MCTBOBaH11R HHOR3bi4Horo npo 
VICXOmAeHIIIR Aa~TCR B 6onbWeH 4aCTH 8 HapOAHOH cna8RHCKOH $OpMe anpHnt-
•·· eni1<!>~H~ (mEnKHH 1899:348). 
(12) CTapHHHOTO 11 4epKOBHO OKOH4aHHe -HH B HMeHa OT 4Y>KA npOI13XOA KaTO llH~ 
HHH ... 8 mii!BaTa pe~ Ce CKbCR8a Ha -H, a 8 HRKOVI Al-laneKTI-I ce pa3WIIIPRBa 
Ha -11 tG (Hn4EB 1969: 18) . 129 
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CKOcO anocmo~ nOATaepmAa~T B~BOA BEfl4EB0~ (cM. CH. 1) o BOCT04H06onrap-
CKOM npo~CXOmAeHH~ naMRTH~Ka. 
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